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Elective Recital:
Stephen Meyerhofer, Trombone
Kathy Hansen, Piano
Lisa Meyerhofer, Flute
Nabenhauer Recital Room
Saturday, November 1st, 2014
1:00 pm
Program
Fantaisie No. 2 in C minor, TWV 40:3
(originally in A minor)
Georg Philipp Telemann
(1681-1767)
arr. Douglas YeoI. Grave
II. Vivace
III. Adagio
IV. Allegro
Sonata No. 8 in D minor, Op. 5 Arcangelo Corelli
(1653-1713)
ed. A. Lindner
I. Prelude - Largo
II. Allemande - Allegro
III. Sarabande - Largo
IV. Gigue - Allegro
Intermission
Sonata No. 3 in F major Johann Ernst Galliard
(1687-1747)
ed. Keith Brown
I. Largo
II. Allegro
III. Adagio
IV. Spiritoso
Sonata in E Major, BWV 1035 Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
ed. Ulrich Leisinger
Lisa Meyerhofer, Flute
I. Adagio ma non tanto
II. Allegro
III. Siciliano
IV. Allegro assai
Stephen Meyerhofer is from the studio of Jeffrey A. Gray.
